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“Anda dapat melakukannya. Jika anda percaya
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ABSTRAK
JURNALISME DAMAI DALAM PEMBERITAAN MASALAH KLAIM
MALAYSIA ATAS KARYA SENI BUDAYA BANGSA INDONESIA
TAHUN 2009 DI SURATKABAR
Latar belakang : Klaim Malaysia terhadap berbagai karya seni budaya bangsa
Indonesia telah menjadi berita menarik selama beberapa bulan terakhir ini. Tari
Pendet, Reog, Gamelan, Batik, Lagu Rasa Sayang-sayange adalah sebagian kecil
dari banyak seni tradisi yang diklaim sebagai bagian dari seni tradisi Malaysia.
Berbagai seni tradisi tersebut muncul dalam iklan-iklan pariwisata Malaysia
Sebenarnya klaim Malaysia sudah sering terjadi sehingga menimbulkan
ketidaksenangan masyarakat Indonesia terhadap Malaysia
Tujuan : Untuk mengetahui peran jurnalisme damai yang telah dijalankan
melalui berita-berita tentang klaim Malaysia atas seni budaya Indonesia yang
ditayangkan oleh harian Kompas pada bulan Agustus sampai September 2009.
Metode : penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan metode analisis isi.
Jumlah sampel sebanyak 28item berita yang berasal dari Surat Kabar Harian
Kompas. Data sampel yang terdiri dari 35 item berita ditampilkan dalam bentuk
tabel dan persentase.
Hasil : Uji reliabilitas terhadap data yang diteliti diperoleh hasil berita
berorientasi perdamaian sebanyak 16 judul (57,1%) dan berorientasi perang
sebanyak 12 judul (42,9%) . Pemberitaan tentang klaim seni budaya yang
berorientasi kebenaran sebanyak 11 judul (39,3%) dan berorientasi propaganda
sebanyak 17 judul (60,7%) . Pemberitaan tentang klaim seni budaya yang
berorientasi pada rakyat sebanyak 11 judul (39,3%) dan berorientasi elit
sebanyak 17 judul (60,7%) . Pemberitaan berorientasi penyelesaian dan ada berita
yang berorientasi pada kemenangan. Berita berorientasi penyelesaian ada 15
(53,6%) judul dan berita berorientasi pada kemenangan ada 13 (46,4%) .
Kesimpulan : surat kabar harian Kompas sudah menerapkan prinsip jurnalisme
damai berita pada teks berita Malaysia atas seni budaya Indonesia yang
ditayangkan oleh harian Kompas pada bulan Agustus sampai September 2009
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KATA PENGANTAR
Pertama penulis panjatkan Puji Syukur kepada Hati Kudus Tuhan Yesus
Kristus, karena dengan berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini yang menjadi syarat kelususan dalam menempuh pendidikan strata 1 di
Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik, Jurusan Komunikasi, Prodi Jurnalisme dan
Advertising, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
Semangat dan keinginan untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebenarnya
sangat sulit dimunculkan dalam diri penulis. Tetapi atas dorongan dari orang-
orang terdekat penulis sekaligus bimbingan Roh Kudus yang telah dikaruniakan
terhadap langkah-langkah penulis, segalanya menjadi lebih menyenangkan untuk
dijalankan. Melalui tangan kasih-Nya, mulai dari persiapan pengajuan proposal,
proses bimbingan, pelaksanaan penelitian, sampai pada skripsi diujikan, segalanya
menjadi mungkin. Selain itu penulis juga percaya bahwa banyak manfaat yang
didapat baik secara teori maupun praktis orientasi jurnalisme damai yang terdapat
dalam berita tentang konflik budaya Indonesia – Malaysia di harian Kompas
pada bulan Agustus sampai September 2009 yang dilakukan di surat kabar harian
Kompas.
Mengukur apakah surat kabar harian Kompas dalam menerapkan konsep
jurnalisme damai tentang konflik budaya Indonesia -Malaysia sudah dilakukan
dengan baik menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis. Hal ini
menarik karena penulis dapat mengetahui seberapa jauh keterlibatan serta peran
Kompas dalam melakukan peliputan terhadap peristiwa itu, apakah cenderung
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jurnalisme perang atau jurnalisme damai terhadap peristiwa yang diberitakan.
Dalam pelaksanaannya pun, penulis benar-benar dapat belajar dan memahami
bahwa untuk menerapkan konsep jurnalisme damai suatu media terhadap
peristiwa yang diliput tidaklah mudah dilakukan.
Sebagai sebuah harapan yang sederhana dari penulis, bahwa hasil dari
penelitian yang dilakukan penulis dan sudah dilaksanakan terhadap media surat
kabar harian Kompas selama dua semester lebih ini nantinya dapat diterima dan
bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai sebuah referensi dalam
melakukan penelitian dengan metode analisis isi, atau bahkan adanya
pengembangan terhadap penelitian ini.
Pembuatan proposal, proses bimbingan, penelitian, sampai dengan
diujikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai
pihak. Maka dalam kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis
dari awal hingga akhir proses skripsi ini disahkan oleh dosen penguji. Pihak-pihak
tersebut antar lain :
1. Bapak Bonaventura Satya Bharata, M.Si , selaku dosen pembimbing. Dengan
kesabaran dan juga arahan yang selalu diberikan serta menuntun penulis,
mulai dari penyusunan proposal, hingga menghadapi ujian pendadaran
terhadap skripsi ini. Terimakasih banyak, karena penulis tidak hanya
dibimbing saat menyelesaikan tugas akhir ini, tetapi juga pada saat
menjalankan KKL.
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2. Bapak Drs. Lukas Suryanto Ispandriarno, MA, selaku dosen penguji I dan
Bapak D. Danarka Sasangka, MCMS selaku dosen penguji II. Saran dan
usulan terkait skripsi ini sangat membantu penulis untuk memperbaiki
kekurangan-kekurangan yang didapat dalam skripsi ini.
3. Pusat informasi Kompas Jogja, yang telah mengijinkan penulis untuk
mendapatkan artikel berita Kompas dengan mudah.
4. Ayahanda tercinta Titus Budi Susatyo (alm) dan Ibunda Ignatia Sudarmini,
yang mendoakan, membesarkan, mendidik dan memberikan fasilitas bagi
penulis.
5. Sahabat-sakuhabat Ebi, idi, pandu, gaplek, sasa, mono, inunk, dan didi
6. Semua pihak yang juga ikut mendukung yang tidak dapat peneliti sebut satu
persatu. Segala hal yang ada adalah titipan dari Allah, maka penulis sangat
bersyukur dan berterima kasih sudah dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah
dalam bentuk skripsi ini, walaupun juga disadari ini masih sangat jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, kirannya ada pihak lain yang ingin memberikan
saran atau menyempurnakan melalui penelitian yang lain, penulis terbuka.
Yogyakarta, 10 Maret 2011
Penulis
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